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光合成モデル化合物の合成 






























た SWNT-2-Pyを 2段階で得た（Scheme 1b）。 
 
結果と考察 
SWNT-1-Pyおよび SWNT-2-Pyの紫外-可視吸収スペクトルを DMF溶液中で測定した（Figure 2）。
紫外から可視領域にかけて SWNTに由来する右下がりの吸収が観察されるとともに、紫外領域にピレ
 
Figure 1. Structures of nanocarbon materials illustrated using Materials Studio. 
a) Graphene, b) carbon nanotubes, and c) fullerenes.  






























では SWNT炭素 200個に 1個、SWNT-2-Pyは 500個に１個のピレンユニットが導入されていることが
わかった。これらの結果は、SWNT-1-Py において SWNT の長さ 2 nm に１つのピレンダイマーが、






















Figure 2. Absorption spectra of 
SWNT-1-Py (bold solid line), 
SWNT-2-Py (solid line), SWNT-PhI 
(dashed line) and Py-ref (dotted line) 
in DMF. 
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